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JUL
A SMALL ENTERPRISE WELL Kl.
Columbus Courier
I'tiblishcil in the lnlcru.it of ( nltimbtis and the l.uu'vr Sfht htc.s Vnllvy
Columbus. Litn.i County. New Vlt-xu-o- . Novembei 17 1911 No. 22.
Fresh Air, The Best Medicine lis.as.. .ml v...-,v iihmiiis Pumping, Profitable Proposition Tin- - lion.- .- Hi.- - mn-- f
Itumvti In M-- ii ii.r lor no ullimnto l.x.-in- . t..r. n;..l t .. n.iin frtiiii
Mhnbrcs Valley VroOes a loon io run-- . Pumping 'if Sfany 1 hues SaCos Missouri. x ill ...M iirn h asfct'ltI lealih'Heckora II is mm ln-iii- li'iimnsl rul.-c- l L'ntlre Goat of Crop shown the ...
all till ami t'- - .vnl. . Hint .t Iml no curt' in mi spi't'ily nor ho
"To that rath. Mr, ti liiiunlliiHit piM'tnitniMil its thitt or rr."li nlr. It m truly s.oM that "tin- - tfr-.- i aviation uy pumpm;; ua h- - i -
ohi-xvomlo-
K.-vo- n voti'suo xvhon l)r W. P .n.tlnv. st is 11... homo ol irna pin.-tn-l- himI pn nitf r( oit mnWImm lamp t. nu. moon N'm-Uni- p tli-n- t hognn Ills o.vp.'ri- - timianMi.i ii ini' xxorhl." it ml t,t it mn fnvorii.ix omp.i
and star supply. imnts atony this lln.-In-wa- s .mII- - it-ti- f i run lusix.- ttu.i Imi- - with lln fjraxity iim'iIhhI
lis i lioir tin- - xvaxos. it. oi'tfiiii 'Vi-aft.V.- " hut tin.. has provoll plvhtoi-i- r dwollot-- s Ml itw All Tin- - puuipiuSM' W.it.o i m1" " "
thuiiil.-r- . tho wisdom nt his mot hotls i'h iiI I'.lll tioill-- . prurli.-o- tl.lw (loxv.-- i f imwl .on. moiilx n o
It don.i-ti- sWii's." ,,'hr 1 1 tit t tlh' hint; limy iin.Mis ol ...t.li.M tin' ! r.x m.llti-.-- s ol pmvor ..r this pin
tll.l 41.. . I r I. I f . ... nuuuliliii In wlllt. U'.IO Iill'll. It I tilwli I l'l llllllt I tll'tr. Ill U'l l H I W I ' IJB-
-
i in h nir iihhiiihiii iiiivnti pi'rioriii us ii.ii hi. i mm mail. , i
li.x .Itilin Wiky iM H In- - wis yni'ii mils! H ihw. "' ' '' rr-
- xyhmi mitt. ...-.'!- . . s..- -
liuiH'il out n-oi-n pn-ai-hin- in the lotho l.loo.l. i(s Dr. Tinnitus M. li imti-hhi- -.v lit.-prod- linn ontim-- s ami
Ktiirliti Hiutvlif It whs tin- - liny, ol St.-x.-u- s P..int. Wis., sup- - "I ((.. ur.at. n lout an.x tifiiiitH ! Htrtl it rHln.
making orhtiiHit bunt pliVHhitll.x . t'lintfuiU-u- t ol Hivrr Pint's sunn- - ..inmip mim-i-- . l't. r 'mn- - u..m. Iioif nntl vinl imw i
Prior lo t hut tim.-I- vvii m poor torium. mIhuvm In tin- - nriifli mi i,'-m- un rl.- - p.n.lmh l In- - lniiiimttMl sit om-- o n..
Ii.nlth. I. m Ins hit nr.. .omlition 'Tin- - Physiology or I'Vosli Air", mi t..- - AllMupnMtpif .1 iml. ilU-tiHio- n ol im.w.m- - mr .n.y..
Tin st . Moliriiin in i mn tioiuii v iiiml.-iju- .ittiis our or miMwtm mid ror iiiiIiIInIu'iI in tin NWmiIiit mini .niir. v.
y.-ur- s un ini'intf.' .if rour Imr or tin- - .lournnl f tin Otititunr ml. unit niHu.iil iintUtiii-f-
. i I'M-.- - poxvor in only nvutlalili- - in .
sinimih lail hou..- - Dm- -, . ov.-- r Lift. Tin :tra- - .uuount ol mr M .. iioniy mouim ol uliiiio. . prx ty to . liri.- - p'.ini- -.
iniitniu li!i.rtnymiU'.l. twion tnU.-- n int..ti... InniiHttiirinu ortthi. '..noopt oiin iiifiiiii m or othi i won. iiitiiiu ..inn- -.
ipoMitiii.-nt- s Wi.l. hini.'ir nry ipiioi Mr.',illiinu ! uhout ;tl iMiKmion tnm owim uonl.l uinlo-.- . .n
snnl In- - n. vi.. . oulil lm pit- - t'Uliif iui li. nt om li sintf,. in- - If tin- - miitct ni I- - ivlinhl.- - M.iMh-noi- l liiillM.v -
r..rmt.il tin. iluti.'s i In.l it spirillum. At tin- - rmV ol I w ml miii.x ... t.-- i iii. M tnoiloi n i r ln.t tin-i-on- t ol iuo.nl.!
not Imhmi lor tin- - laH tlint uiu.-l- i lovatlis . ii.nn.tr. tlu-r.- ' would N.-.- Mosiro, Hiippn. l o.V hmto, y tion mill o at a..-
- Inrf
ol lir.' sM-.i- t out ol .loor. pu in ami out ol tin- - Unifi ?T7. ami i rmlilio.i. irnuat on Ii.ih Iuhmi tin y vxoiilil r. ipnio ...
womlorlalii tiv Hi. iau-hi-o- tUHh uliU-inHii-.- . or tMlt tiliir h-t-- loao.i to . xii hut iniln x- -. y.v i. ntion. Hi oi.j.-Htoii- h Im.
nulowitiKtnlmt.'totli.' valm- - iifjv.T.v I'Miours. With an iivn-ajj.- . , ...Ml. tli.auH.nU. witlih.t hriitt.ni oi t
" . iiji.iwtli. laml hy a I mm l.n inrr,..i nlr f iMiiti. a iinnut... tin- - hoart tint o. hmi--- i pumping
luntfslor ai'rallon umvlL.v llo "I al.f hoin tot- - fdiiMlurinfi tli-ma- ny .unir ....tIt is Mi ar.'ptHl r.t lint
loivpirMtts hviv tsi'iM-rall- y nrtilvi'ounn-so- l i.ummI aU-vor- y liiiil, va. ion hiimh ami Mm-uii.-
. Iihh tin- - st.-a- riniiiio has li. nl ui.M --
stponf ion than tiu-irio- f n.-arl- :!. UKiKallonH a tl . In l.mu i"...!! Unown anil lollow.tt. put. il po-.- . HM Ihr pirn.
.hililronol th.'tvontiHhn.inr.v. hvt vvonK llu liml" haiull.- - ill Wu.-..-i- t imi vn luiiiut impo. lt..l. l.ul iluri'i Mm tt
HiMorv to pioifthiH THi' --'! hmtrs lit.". Imrrolls ol air ami to Im-m- hIim-
- to H.- - laml .:. tln ailvam .'u onl tlint lam
l..i'r'ls of hlnn'il "tnvifWii! u.x trr.u.l.v. it ha- - s.ml. hi on I , uia.t.. in Hi. .xiIiikiiiii . i.ilM.riWMt. h w.-.- v a lontf liv (t pi-.- .
nl. ami n with tin- - attvamv tt.' sluptMulous tank lm-- ! n. .vmain un. ultvat..il Kin... whirl,
i.i o.i mo.sU
'n..nt of Hv.listation th-- v h.-a- it to ivspH-:it.- n apimratn has lo p,r- - ami .1 ..xr. pt.iifj in ho brought al.out i,.x it. adopt ..... to
rornak.. tlH tM th.-l.-n- t or fho frm." nays Dr. Hay. "lln- - no tr an it has la- -.i .molul lor tin- - t nitoniolul.-- . has shoxvn that
,,,,, ror tl mmv ,...r.na....nl rossity lor a supply of ahsolnti-t- y rnisinW ..I sh.- -p ami . at. I, Dry typ, of poxxv,-
-
wom-rato- r to In- -
h. n,u..-- s appuivnl Farmnm Mas 1......1 t . 1 with hul tin- - loKi-a- l ami pra.-tu-a- l solultim
.luvllimisof , oilorn .lavs th.-- x par-a- ir
a .in . on.. WliiU' law hospilals wit t. ..,: poor .u.voss. ...x.-.-ptn- mi yoars ..I II... irriKaiion pumping pruh- -
?"rt
..t x,H.ii.ofti,..i. h,-.- th Mr -- I.M.ilnn .irtn..-nt- s a.v ! xxl tho rainrall has ho.--
n hoavy. Ion. ami with that t.x p.. ..r plant
itf ,...nt , .i M... ... l a- - .Mi-- h . ami th.'n tiio r. sultsaiv not iiioi.. w- - will il.-a- l ami lias.- - all ntlruln, .,.M
in "'v..'.",.. I' ,ff..r.l.-.- i i.v tM. Ha-.-as- t. .,i... w.o.haiv Hu...l so Hon, oii.o.t on.- - tpmrlor or what tions on it.Mailal.ons in tin-
- vu-i- n
irrigation. ity ol Alhuqu.-iniu- . ami asln tlif1,,. ol.tain.'it hy, , trk.mil la. a iia-- v u... it ian n .11...1..A in. 1
H mtu. , , .;a..iosph..r.. MoU.-r- tlto.ts host ami most ...sp.-nsiv-
o ly.-H.-
,T?J .,'
' ..i,,,,. 01 tin-'l- l is not ol tho iiioi M hv,. ...,..!.. possll.l.. Iho .'tUtiv onims ami pumps.
. ' 'th,
( u u ,
,.
..rtm.onl.r of tlnn In r.ar.lh. h.. ol plants, tlu- -
'in;hW,;r:
. ni J.a ili-u..i.- .r. ami..., p. th, stt,- - an- - r,.,u,m,nu an- - xary vari.Mt.ju h, lllllhl,,IIM.x,s K.HttaMnwn.lvantaf:.. ..r !. fn- - son..-in.-- n mtoptiu tm- - uioitt-ri- .
, ,v.., mm,.,. I h. ,
nUf,.h.-vx,..- . ami ,i.i,s,hat a,v ,.Ur.,l in Un-i- r to ,ult.xat.. small tnu-t- s
11 w.tnlM a hi iiii'il' l ' ' ! M.utxx,..,ro .... Hi'.- - tl" h...lsror..a.,H.or this int.. ami 1 it wHl. thus iv.p.irMm hut
' " iM .., uin.t. hav.nu ,. M,vat..s. aWr..-u- ural ami a small amount ..f xvaUr, wlit.oH ,,,r
.'I uoiaiulo. -- r.. nnr huu.i.lit.x ,,. pr..,lu..i.u slut.-i- th.-unio- utiuM-- , sin v t.ut t.,.- - itu.tr
'
,
."T77 lir. I
. x u.Mt .ot.pu .l vx.tM ih- - warm .uu ,,x ,,,,..., tlu- - n...,.s(,ry wal.-- r t,r s..o ,s nom- - loos.nall. U- -h. u-.- M.Uu J Hm. vv.l,,M, MH..I. is I !,. ri.,,4 st rata. U. .1 mutt If Hi. will Kiv il l nMah...8i, ,t,.tr a .u,xx.,....u at varvin ami oporatinw a M.n.pio plant.K. ht.Hl Untlrtn .t.s.ntWUM - amt K.,. h.ro of .1..- - tfrouu.t
1 vu,t ' is stu.pl... and. ..oarinmu u.iu.t thai rust 01!'V , stimalatorH. is xxorl(...f4 womh rs lt.pU,s. Too prohU u,H..I.H.I h. iu..r )(). ti( m(M() aV tl. nuu.o.'uus mountains m-- t a. opi-rali- n is in dmvi rauotoUti- -I...I.MM oa.x
southwost. r.i par. .l xvat.-- r shuls fur il..' lu-ax- y rains ui-pt- l. Iron, wmuii tlw wat.-- r is
nig m th- - ,',M,U,, Vvv M(.xiro h , iJt. round 1 ,K.(Miriim Un-roi- tho pinpi-- r soil pumpi tl. ami to tin- - amount 01
tit.- - ... in ..1 that mi. ...tmiiMr (l( Uj Jrim Wlltl.r ctir-imw- l.
HI
litlnii, Wlll.'ll ',' ........ . ..... I ... ..... ifca. 1 tt tit 11 V 111 (ft
m.iMw iillllfltnl Willi flit II 11 ill III Mil" UIIMIIith Mini IH 1 1 H' inn t nun v
ttoxx i.t.'x.l Miyxih'-- . ' Huiuli.-d- s ... pro ,..,.,. turniMios tin- - m rossarx r, , t rulto to th.- - siw of tin- - puuit.
wiMc-l.tM.-ai- '
'
'
....... 01 tin-i- n aiuiaronilv in lm.aus ol anal., ivsiornu: l tin- - a lair approMumtion ol
tin- - enmt
Mttry .'pn i.'t....t..MlM... ., Hlllliy . ttu-- a..- - tmtay n.a mu, , ..UHt xxtii.-- h is ".iTV 1
lit,...t xviM-o- i H'.'.'i-- " i" .mist nits 111 a rmut5t.'onstituttiut, w ,.,iuH...-- to tin- - nulti
.
..lit . . il'dtlttt-tiliiiil':i-- i
III.--
.
.,,,., .... ihuif :
s 1 4,
Pumping, Profitable Propoiilion
ConiiniMMi fioin I'hko ii
A pumping plant delhcringonc
tlluiisaiicl gallon hr minute will
Irrigate 'Jt 17 acres per hour or
timet leiilly '2. acre in twelve1
(lest royod
hours, one inch deep. cost Thc ink culled .,..,.,,
or the well will uir.V according ,,.. , ,.,
lo lcK-ati.- ,. hut for an nrdmar.V The imlor got her foot ... .tlrUleil well wil. run from , In,h 1)v a1( , ,
l U.M .H.per Toot depth. IV, .1t w suHthi amount of waterpump
.t,M, t.miope. and ,, H,n ,,,,,
it ten feet will requ.ie a The ke.v wore ... a bunrh.
.. horse power engine, the eo, s th(, .j, (w, (m,m
or
...urine will uot exceed S,K):,t .t, w Wi., M (spumps. sis... ..Mulling $7.1. and , llu. .,. ,,,. stepped i, .
ttM,lK.r,lleonwsohueWilleostlimU,IltW!t
iints, mi distillate ur kerosene supivmcftits and on crude oil ur oil
t imiI per limn lo ,he Fron,!Tn inunpthesume amount or,
witter from a depth tfi reel will ;
i.. i ..... " ''A hould not fulumt.us l.en ii"i'- - ii i. iiiii i'i '"limine.
rusting not to exceed sd:ir:
Slan.t,nst..inuatultIH.ud",,l,,:;SuUt,!W,'M; 1mU: n"
to operate on gasoline cents,
m distillate or kerosene. Jl cents
and on eriitte oil ur solar oil, '.n
per hour.
Tu pump the stum itinnt.nl from
it depth of ."nt feet will ret a
Inn's. .(uver engine,
not ex.eedmg I.kk): pu m ps
installing sj afl, unit tuiiper- - ;
nU' on gu.solinedticentN. mi distill ,
ittc or UiMiisfin- - ." ri'iits mid on
.Ct'UOCOllnl slllltl Oll s MIT
l
A IllilOt In I tit til 1 1 I mil tlii.
,......
..r ...... f
.K...tt. .................. i...ir .IMIII illf II IIIIJU l i I
U.opemie and prcl,cHA uulf as
.uucl, to msbdl. wmle doubling
the amount or ttepth will pr.iel
cal' don ile the cost
A COIIIiKII'IsflU Ol the t'ot of
ptlllipill'4 Ibe lleeessitry Hllio.lllt
If wilier bo- - raising a erop m '
hImiHII ilbin. Willi the IVelledc
K. Hi I . on, the eiiiMliioiis t ii.ps
prtiduced b.v this fertile sut!.
i mount iii aere, its liu n hy
-- tatil. tit tli - Mimhre Valley.
a idol lie i iiartsol the sliKe. to .
to Iimih ol tllalla. '2 :hi imiiMiis
o on tons, l .114. in J, :; iHMimis
o' bciiiiH. im to :ttm Inisbe.s ..r
h.tnl.K'N. ;!( to .( UilMieiH til
'
.n,H. Niiaio. mil ..ibe.
.nips
in. i innU in ir inirtion. ilinhiiu ,
olltl (linpillc hat irngntion by
, n.iiiliu 111 N Me.Men. tine
..Mo. m .i ineiiieniK that i in
i . iimi',.iM loibn. hesutis upell
e.a t to the irniei-ti- e seuler i
Hie meiiiio Hi o. I. lining a eiiiiilnrt
at. e nut vi ell payuiu i.me.
The laud that uie irrigated by
i.ml ill pri I aieof nicest
.k ., tin ..w x.they in
, , .
te ii ileiM.ly is close In tin- - lop
... I i. uriti..i iinl.mt; ilitllmig
i n. .. . 'tniMi'iMin til tne
.s. i"iiniiiig with cost ni .,1, I
iii.iu w iter Imhii the h l igation
in' ne- - tot si.ow that nut only
an ic w iter (lumped as
.be.ij.L 'mi i nu '''tl niii.
in .ii.- it mix 1 iii iliii i t . i
fc
leases, saving u crop that other
wise would bo and sev- -
llltll llttlltlJ tll.k lllll .if lit.. .
,,o
of
from
depth of
,.i
solar
td
h..,.
ctMil.s
hum- -
costing
fhl
he
' Mill' III' Vii.il III VIII" III III I
big piuit lost in on season
Battle in the Library
icoiueoneul the loading towns ol
in uie rienesi vimey in .ew .o.
ico. with good railroad Ineihties
and excellent market; with as
enterpi isiiitf a ela ol litisiiu .,,
men as evi-- r walked through the
door i rninmeive; ttitli ah .lit
.solute", satisfied etttsu'tnj ; with
the most detiK'llttUl c lunatic e.-l- l
ttitions to be round an.vwhere on
tile lace of the globe uh, no.o
not t 'tilumbus set ttie puee ol nil
'..,k.tl........t ,1a. .4 ..,..... ... Imm mill iiltlfl ei'l II i I
We Ijeheve U U HI. Tin
one tiling eselltial is ttmt the
nana 111 the "jiull
b'g.'ther Let ft) tll'KItA I ms
, ,
l,V"'
-
V ,,UM",,n viL,,,m
Rev. Bright Here, Sunday
S I b ight . dix
rH t M- - ii.mh1i'.(i n ihi ..
b'Mi'o missiun .i the Met . . .si
Church will be her.
,u'si Si,,''da.v ami Suuua.v
niisine meeting ol t.ie
,,h,"Vn u'" '"' ' Satunta ;n
tlM" ' ,; o'toeU at the inu
b oiiiboug. tit whi. n .in
l,,,,,"'M' " d triemiH ol :i,.
binchaie ursl to mw their
l1seuee l)r Hngbl ill pi e.ii h
Humbiy morning ai the . li ...i
Uu,,M 'd ever.vtiod.v i nii.iii.x
loallond.
-
Haulier, grocery ite i d
K"Um'.l Hid pnteti- - l,V e. r
autlle lillHine s hie
''heir m unnirjit ions Til. s ...
giitHaitums arc for the ui.nuai
"''ton ami usistutici ..i the
nn liihei s. T o ii.iin, iai ii .
" "I o plod allium , !(.same old rut hvorv un.n u.r
.et a la . u. i. l e n, n. .
Mo bey a niier ol picsoi a tl.ie.h
uiacllt:ie an t h run, i ( .
' ''d "ell ,.,.,
mod com itiiHit mn nt some Won!
ut I tTer a ii t. ii ng for sale
i ni li- - si i ids alone arid s ail.lin.
a'one he i unable in get b ,, s"i
dues i i, tnHi i Mi d i i !.,
alt hn mirs hum It nui 'o. i.
I
.i'- -i ..-- !. ,.
Mail Your Deposits
Jlpllppcd til llilllllll' Mlt lit t.lWII il.l'.lllllls jllsl
Us i iiiii'HH'lltl. .is Imiiii' iici minN Wi' til H
loin hii-m- e-. either in 'ollliiieivial or Silihms
t ! : t lllt'llts
fe lurnisli you with spec in I umil dtpiH p
for the puriHise. reeleViUii imir e.nvk Wi-oi- n
eu-
-i mui prtimptlA acknowledge ur
imltaui'i's.
RESOURCES $,(j()()'()v00
Mi'Mi
.iti Mum Itoiighi : i iid Sold
ntere st Paid on SaOirujs 4y,
Rio Grande Valley Bank & Trust Company
...Wireless
i ii... i it. .. .i 'I ' -
li.l I' till' lllllit . I ' '..'Ii .
I. ll'l'rl. 1 ' lei u. fi .
l l.'li i ,i
KRAKAUtfl, ZOM &
' Paso.
ir .1 III
Ci!vXt
r .0
When you can buy all
lleddiny. Springs fat
Hardware at r'ujht prices,
Thoughts...
W
. : I ri.'d siiece-,- -
i
v
..I d i, s to think
t s tie w.i.s lo say
'i'i .
.ir. s .ie and
ii li. s . e.iollgli to
sut r ,i d i'o nr
I I I
Stover Engines,
Advance Pumps
'I M
Cor.ipK t.- - Line of
ii.ipi
..unt.s. 1 lard
w ir. an I Supplies
- ll It .Ml '. '. ,lll .'. ...nl. 14- t'iHll I'll il
i our Pamthlels of truth.
MOYE, Sues. Inc.
YeXas
11.
,1
S.B1
131
kinds of Blankets, Quilts,
t resss.also. Furniture and
from the- -
f:g co.
DON' T SLEEP COLD
and
COLUMBUS OUTFIT
H. E. Sisoo
You have not ivad all the News in this
paper until you have re.-- 1 the "Ads.
Va
9
IL
r
Foitrtorth-Galbrait- h Lumber Company
F. H. Pennington, Mgr.
ton
imccnt. Pint,
t hm i iiuitnt 1 est.
Everything
the Building Line
Columbus .... New Mexico
W..in.!)!l.!)N
In
Almosphcit 100 per mil Pint.
Bit. I I'M.
CometoColumbuS
The Coming Metropolis Southern New Mexico
J The only Port of Entry between El Paso, Texas and Doug-
las, Arizona, which fact insures its commercial importance
and ultimate greatness.
If to make money, invest in Columbus Town Lots.
If you an income at once, build a business house in
Columbus, a renter is ready for you as soon as it is completed.
1 If you want to go in business, Columbus is place for you.
If are looking for Health, to Columbus.
Columbus is situated in center of a beautiful valley sur-
rounded by a country whose soil is deposit and moun-
tain erosion of ages past very fertile and productive, and un-
derlaid with an inexaustible supply of purest water in
United States, obtained at shallow depth for irrigation.
C There is plenty of
Free Government Land Here
fj Deeded Land may also be secured now --at reasonable prices.
J For particulars call on or write
Hellberg & Blair
418 Roberts-Banne- r Bldg.
Richest Soil
in Amciica.
tilling
of
you want
want
the
you come
the
the silt
the the
El Paso Texas
GOO Sunshine
Days a Year.
I
I
I
aCOLUMBUS COURIER
SiifH'Hnor lo (.'oImiiiImih Now hi
JusSK MlTCHKIX, Editor
Signs Prosperity
of Engincer-SurOey- or
fjr
a its
rCJie.! years ago it has been convened mto
4 ,:i thrivinif. liustlinit citv with communityfhlW,wt wr, .Thia, . ,ho compel... interests far beyond the expectations of its most i
Siit.MMlinlun linn'-- : sanguine citizens. The crops in this vicinity
$t.ft ip pnr In advntiir-- nor vwtr If utii in have been vcrv satisfactory. Those with pump- - B
uilvtltttt- - n'tiu fur sis iiionllix In iitlnin
until Hm :.n iftiti vxtta.
ihii iUlii" ltnii:
ot
employed
! "WIP HIT CUIIItHft' IHU. OHrfl I'M . . . I 1 .1
rniM m hull, t.oi-n- l ...hmii results obtained. Lvcrything this year
. pit tltte fili lii.snnton. has ..wl f.,,-m,.ri- i :iiwlpaying
merchants arc as to the results. ... t,Itml tint trai show tit Its tost op
It imttHnr must Ih n nn of the settlers are up their f W. MILLER. iAll Iik'hI HtlvpHlwim-n- t hi tin- - imttir tin- - tin- - i fncw m (,i,,l' rtml aM ,rClime sJH'flMltl. until ...it.
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giving homes by the hundreds in
the Mimbres valley.
Why Not You Have One?
Wc have located others why not you?
Let us tell you about the wonderful
opportunities of this section. None
better in the United Status.
The Floyd R. Blair Realty Co.
Office in Lobby of Columbus Hotel.
Jesse Mitchell, U. S. Commissioner
Land Filings, Yearly Proofs, Final
Proofs, Relinquishments, Contests
and all matters of Government Land
Ollice jurisdiction.
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Too Many Goods On Hand
accnii.it of not b urnt: seHl. n nt r.Miin lorON bm slock ol jrnn.ls We Ii ive just i. cleve I
ueareolTeri.il.' itiau.v nrli It's each week below c sl
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For All NcXt Week
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Three Cans for 25 cents
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.SAM RAVEL..... I .
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Prices Reasonable Satisfaction Guaranteed
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il ..-- , nMtif.-dtoKo-oiii- . nil throup ,
'
'; ii ml lie wi,8 ii 'v
t .tlp ipn nil ninltt.im n tt
' ii!Ul Otl'ld tlliriidit. Wlln tnttai I Hp
' i h- hp.l unit"! ti OHflp m
fho a i ,j hi,iip mr S oi,. iiio
ro m. t i iril thin Iniontli ti iin nl!lp h; l not inontliitioil It in t r y t.
riHHlior 4iii!i1ii ,i rlttl n dill
' 1 p 'tilo th or.1p ho n
n abnwv. hiiKj onr i rl n h nlvyi
.il in nn.r or n itn ilolp InuRh
Si r 1 1. li inh in in h. mm mtl t) i w
w ill In i id tllp b!--- ! p iipUpiI It
'hi v i. t whpn Ii. vp cane Mi:ii
'. nn n a fion to wiili I or Potftio
' i' i. .i h i hon tli ii
ulrl l in ? iom l.y
:ltiK wilt. Mm h' ttBkP'. hi in oi
ro' il ij. I'H lrr thll' iIip phmsnl"
i r I i.i'i n irrt .'nil tl.vo uniun-fMHi- n
nf n Mr.'i'KitnlnR ii ii I
i iio r ii' pry nttit li hrnii.'
' o n 'i hi m i p. i . r i;
A lr, i... I . I I I '( 'l I
' ''iM 't II VP V 'pll lit' t II'
iriivo htm iivpv 'hi nil hip n frr
op'v "tid tin '(i up Ujo ipi olvir.
" hp rump to call alio would i:ot
no- 1 in
Hhp n n I ornHo that on o rortr (tin mn vhn rnln innnrrrd 'Up
'
. .1
'n m ib houl ho" iimbro n
''! nniit' ii 'hp nfllcp flioroii il
lunmt rn shi- - hul ' walk I :
i ?h h- - ilrl.' wl p n ililpnly
I wr " i' n i i iMnmr ui no clio
il iho vot ii i" i Imly'B linuip flio
h il ' i til to nip In illmiin hI pt- S.
nir r ! lion a vn' i IpiI
ii . ' I y "Cnmi Uoro I
"v r in - ' ' H
I.M I Yit had onmp to IIIp
Pit .' Sp-p- hp mil with n i
h i i rpd nl'p'ipr owl
.i n hiir
n' ii nr. i. out WBtohtng i Up
rnln
I hi in vnii an tiv ovorv (iat
i!k. ii, 1 1' h.ro' mill tho nl
.1 i .'. In her h'ow. - wop tlrd
l tlitu rnln tump o
i' pt Ynn
V i. r
. t 'i I liwr llOW ttlid ttllPro "ho
. ,i ii.i h i .i'il n a"' t ihnl
ll' ii ti hoi word oonvpvd. '"f
I ' t' V .
..h':8 thp inoHiitnp
i.ii iii ihi-- nd inlproi c
"ni nil h mi.'' iiluritu mil Hiniio ,
C- - ' Mid 'hn fhv told iP vpinn- -
! I Hip hn t'ory
ii. nix dHr" tatd Hip o!dor n.n
. . u. n.t.1... ha.irl .I.
till ''11 ' PP I'll' "P nr' WW"'
I . t cb nor nair i nprt- -
In l.ot h iir Hi
i i i. . , ! ii tft a roil no
i i . i mi i i''','pnt fin
,1. Vi'.i tv i ''mi -
i e it ioir V 'i 'p
I . in. I n i'p '
at-- ' ... "ih r' Milt '
tjto V , , If iki ..r-ii'- i :e''il
HV , , ini miii 'h.e "
i . win i h i n- - '- -Hi..' I'
nvtfp mm l;,v "
St'aefel& '',1 ... rn. 'an- - tt
null iHini'iiut nun ii in uroi la . ciiino i.
Inll jnniiK llRiirc. Il whm Davn anil ho
whh ruining HtrnlRlit for hor' homo.
Hofptio know. ookltiK for hor Mho
'r iht Iter hri'inli
'Wh. tin ro hi' In now!" mi'iI Hi
vi'inni'it Imly rla orfnlly. "CnmlrK in
.Hip mi on iiinlrplln. The dmr l.oy!
Ca'l in him -- ('nil In him. anlck' '
. 4 .1 , I. . I ...ii-fi'- rni'pu. .miii i in vo noiim iik '
fur- - n- - vory tirlKlu n ho nnni to
. :m'ji uiul thntiKh tho lml In '
I'lmr kIhcm I'linlr wnn wnnilorfiit in
paper.
carpenter
work.
lmm he Ih'Um'iI vory proiidly lino Hip j
'
( IcH TlH'.silu.v h'c
rlnpo.it A vory ruiilrllu. hiiinlilo lo uttiMlil iiiPutlliKnI'llif Slato
HHn SrrWl.. .he w HH. ion. KdlUMltioilllI Assui'liltloiiimi imigi rnino iinil hop hip liikf t It-- r
.ii . .. hvpiiIiik " iho vonoi 1 1 Dr. P. U. Cosnor ol Newark.
N. miox woro umiiir (iwtiy I
in mi Hiiiiw vim i mil iiom r i ii
I o nn -- nun tiling nlpo In iio
HmBnie ith niuj for nu kuiiio
tt I lfiiu tfiitIl lll'ni t (ii ii tint'
nh mo'ii rnnio" orloil s'oroiio.
ttil ilmnk ynn a million llin-- n"
,osi uh H8 scrnio wan m iiir hp
i ti tri lltn ViilMltiiln inflliiM hii.L
Iipi io frlonil
v. v. nnd mi !ip hhI'I iHiitmii- -
MM i n, tpvor Rolnie u, 1. nit
Won nr hlin aRiiln He Iiiiir iih I llvo.
illiin't for ihni KHipI Slator I
nhnn'il hro knnwii. Il whh hnrrlil of '
pm in mini mm aiki you inn it
.lour. hwpcI. honutlful HiIiik.
ynn!' Slip plrkcil up the liwlyV linnd
kUpoil It
tn mo alml niiili " . . I. it .... 1. 1ill mi ftiHii ,uu nitnii nil. Mil riini.
"Wo ilhli,'.. vm. mp -I- n. mill I. I whh
oH'nuc. ir.t nil whoti I ramp lo my
oPSPd It nni 'nn tmn " Slit lonkpil
h
-- lit Iinil iin) nvor carlnr;?"
JroTi' I illv
tih I'h. orHinln Imly itunht
i ii 'lo .i- -i clli'd." 'hp whin
p. i ;
Personal and Otherwise
I'la.v nt ( Jiilli'.v'- -.
h'nr yniiil . i r pi n t r work
Crisiiniori' i tin iiiiin In i'i. 1 1
h'eiritlar dinner at '(!eni l
tiitirant. l- - to 2 p m. 5171 cents,
.las. Diii'huui riceio a cur hi
coal I hi Week.
The kind ol cimirs and liilinm.,
you want we have it (iiillcy.i
WorU was coimiiiMH'ed on tho
S. Waterbtiry husiness block
this week.
Kiuo younu chickens for
''liillll(se;i mu si e
Mrs. U(. 'I'linill is.
W Ii. Miri.ly is bulkllnjra burn
inn( uf his new store huidini4
Oil conking ami hcntlng sii.ves
I'lisamoies.
'
J.H.
1'i.so, .Mo.iiiny iiioiiuiK auer ousi
interests.
I'.,.- - l.est unlive cedar posts see,
Let
S S Water bury lUair
instiilled n tine set of waunn scales
7.t K X 1 iiiiiiiid.s c.ipicity near the
shop tills week.
i . t ... ; I V''amihill piilislief
burlier shop.
(Jen. S. Nun and muiily return
it from Kl I'Jiso. and
luivc moved in their hoineslcud
nortb ol inwn.
Full Hue nf ctKiti'f and tobacco i
nl nil liuii'H (Inlley's. j
l'u Hunt: (Jond roum Imusi-- .Aiu;. iV;e.. Ilm. irr.iss Jl ml. i
i,.m town. Ii--e J
('risiimnro lor moling
See UriNiiinnre lor
No job ton siimll nor loo
liuw for him. I.' tr
Miss (Vliu I 'arsons, ai'i'oiupiiii
51mI rorSiinlii
tin
Milil
hrpnthoil
'I'hoinas.
W.
Suudiiy
Thomas.
it'll li.V her sislcr. Mrs. Me lun.ir
took II ).ssissloii ol' the licwlv lillilt
house on her homestead. In- -t
Wik.
Missi's (Iraee uiul Murmiorile
()tn )s niostii'ct inr in the low,
llt'.V illis Wl'l'k.
Kwei'tsroptlifswi'i'lut (!nlli'.
iI'HH SAI.K: I'otir (loy.fii I'lilcki'iis.
llioslly w It i t c U'lionis Nir.i'
iiik m,i'ili nr Inu-- n
.lolm I'l'ipiin'ii r
Sti-- 'risuiiiori' lor u-i- msinu
A , S,M ,y nhv , ,,,,
Win. N. (.'ozhii' ol AlljiiiiiU'roiH'
ws hoUKllI till- - I'M MarrilipM'
(,,'M',', ('la"" ,",t '".... "w
illltl i..picls to mulct
iniprovi'iiii'iit.N on s n nn. Tin- -
(l,'ul u,,s ni,ul" H""""! M' t I"
kIiuii iillil IJcxum
Sim Crisitiiioi'i for I'orriiKiitiMi
'"''I I't't'k
liiii'riii!4ton Bros., luivi i't'iiti-i- l
1 1 it ni'W iniiUliiijj: now ln'ln-- 4 run-.trm-- t
'il hv (Jim it (Vis t iii' ft
iinil. when completed will install
in suiiie moci'f.v store ami
restaurant. Tho.v expeet to re
tain posession of the old stand
which will In lilted up a icecream
parlor, this coming spriny.
'Plie Literary chili held IN
nlar weekly imelim,' last Saiur
(,ll'V 'Nllf-- S NUli 'hiipiiuili Ih-m- i
i Ii.. ii. n
.
kj
.
..r 1 1... !.. .
.nlik I I llll.. ''I I I I I I I I I liejeel or study was a phase ol Iv.s
timi liislmv. 'I' he at tend 'iici'
;
, , , ,
. . , .
hi 'luiiiiiuii was enecieu. imiii
ty and dellc-iou- refreshments
Were erved
Boyd, a Booiter
Uoyd's baby, a hij; brain.N .
boost jne;. bouncing boy. Arm
id Monday. ( 'ariiiKii chronicles
cordial conyrat illations I'.tivnts
1 1 il I I I'liimti tiliiuuiirl Mother
Pat her
slightly indisposed because ol
doctor's orders to mil eat cub -
,,,, j, w,, ,V(, ,w,
yutinu pinicher colic.
For Sale
A small shipment of tine per
fuuiory suitable for holt d a y
trade, will sell same at less than
cost il taken at once. Address;
.1 I). I tux nan. Kl I'aso. Texas.
Tlie mid day lunch was such a
pronounced success, Ihnaucially
and otherwise, tli u i he ladies who
served wish t i tiiauk the public
tor their pucrnis imtrumtKn.
, . . ., . i.n... iilHHMttuy is uppreeuumn tiue
Miski's. CasHitt itntl Mc Ciuylmii
HI....' was nut from lil,, (hmvA w
lltss
aiid.l
,u,.su,iih
2
lnnd
furi'il irmi.
their
....Your....
Opportunity
To secure a 1 1 nine
in Columbus anil
tlic lower Miinlnes
Valley is
Right Novi?
Wi- - Ii iu- - 1 1n- - lalisi
n ii id i s ami can
sil Mill li lll-s- t
Free Government Land, Relin-
quishments. Deeded Land
or Town Lots
ll IIIMlf
nil In I Willi'
NELSON &SISCO,
Columbus, N. M.
riAFFNERCD
SNOMVERy-rRINTBR- ?
TmtVOMmiMWBBaBVIinBMMB
'i i T
mmfmat ( l JIkIihhw i in iin
OVER OS YEARS'
L, EXPERIENCE
I nAOC lYIAIina
DCSIQNB
COPVniOHTS ic.
...oti5 miHtm r kpi ' h'.iil rtirr.i.tii.ii nit
..'mr int'ermin imr ! irco"'" t n
.
.oiiti.li m .rolinlily i.jiiim.ihi.Ii. I ititinii."i.
.iricilrn.iinilriiii.il HANDBOOK tt m
ut ..iti, u1i.t niritnr l.r l.ulr..i.r Inki'ii tlir'.iiiiii Mm n ,t I . iv ilf
- ml iKillff, w II limit clmfuo. Iiilhu
Scientific Jltncricnn
hni1iimi.lr llliltlrnlr.it wrcklr. I rijl rlr.
.
.ilitlloii nt nnr nrlviillllii Immiitl, 1 nn. 1
.. in four munllii. IL Bold bruit niiilrlr.
nUNN&Co.3BB' New York
I
.m-l- i lifflrn, m V Ht Wmliliiu II. C.
f,ir the use nl their nUice. and
Miluable assistance olherwist.
Tho.v are also greatly Indebletf to
j liny Harrington for liivors slunvit
thi'in.
MjJH ...
M t.'. Li;k Tim h
Mmh A L. Tayuih.
tSer IH (' elllll I let- -
lUtlius is always nn i, if
yon make It so. An ml in ilic
' ( 'or in Kit wt!lhi.nou
I f yon siuoUe cull n Untti'.vV
I'lstra copies in lln- - I'm uiK.'
may tie secured at this ofllr at
."cents the cni . W i ;iiieil tt W
ready for in olinj;
Train Service Carrying U. S, Mail
No. Ui'M Iniilllil II .Vt 11 Ml
Nll. n. ,.ttSl ,, i2.asMj,
l. ti. Mmawsv. P. M.
with i: nut rtm.u vtion.
Hc'ihi lini'iit of tin1 Interim.
V S. Utltl orrir'.
Ut nHi' N. M.. I VIkIhm 41. HU1.
Nutlet is iH'tvIn )fiM' ilittt William
Tgt. nf i tilwHlwi, N'. M.. ftlm on
MfcRtfi SB. IWltl. mmU lHHHPst'tttl intr
ttn. OlSnil fur W N V J : W SV I
s Unnv" W N MP
MrMtNIt WH fit.Hl IHltllv of IHIfllllllll
10 wnkt- - Kliial CiuiitniitRllntt Proof, in
i tiilllh Halm in lhi lattil h lit- -
Mfllifd. U-fo- r. .twar Mllchi-ll- . I'
' 'omtnlimtwitir. mi t'ulumlMin. N. ML
"ii th ,Rt uf tlitttiil8r lull
irftamii ttatn.n ttsp
I W ftltii . ! I n Intuitu. X. M.
! If IIIhh-- .
Ilnu t.nHV.
I it. hatllntrii
UtSiV. llONALKl Klifr
V iIoia u( Nm Mf.MiM. iiinl
I. una
T.i ll Mil it lllll CUIMI'lll. IIIHl l tW- -
a t nil Mr4tn w!m mii or mat
hvomh intti-ttl-. in tin istiit' of
llno. dwnmiuf). . led- - if Hh-- i
.mnt uf l.uiiH. In Ih TVrrMor uf
M Mi Mm:
lnrf Iat will uml Tenia-- I
- in ..I Arnli. Alltro. Ita Itm-t- i Itlitt in
1
.tHU of the Pt'oliMti-- 'Iwk uf .na
lotlllt. of Ni'A Ml'SltCO. toil !" Inr- -
lv ritftl to HN'Oi lloiv tilt- - I'ihImU
i
" .n for sil onnt of htinu to la
ln.Ul.n Mt Hi'tntiiK. Nt- - Mexico, on
I'u. iIhv. .lamia it. .'ncl ll. hi li'liN'k iii iIb noon of Mini ilat.
'mmiiv tin' tun. t lit, tin b)I itiiirt
loi thi' till llf loi' ol tin- - lHt Mill Hlltl
! ti hh "i' of 1mi il(ii IImii. ili"
.i.,-.- i tlwrf to in riiuot'. if an von
ww .n ul ,ii u ill unit i'tmni'nt
--
' 1 not U .i'Ihi itti'il to iiittlmlt' In
..I hi i i itui
H itti . Ill 1'iin t I . Kifltlfl,
!.'' ol lllll it tin. '."titli tin I of
t fc ' i i 'i
litibsti l'ik.
! loi-ii- i dr Nttvn Mi'itifo. i on-i- i.
ul" id' I .una.
illl'l lo inllt-!- ! I NflnhlMlllf
.i '.itlitt im'I'iuiii.i mi i vtitit ii imtiHnn
..Mi ... I.MHttoili- - ,M '""': '"l- -iii". tli'luitto. .H 1 iiniiiitlo lit' liiina
i tin in t N o Mi'Mi ii.
qu.' .itiiito ifttaiiH'tito tl
'iiil. lltro i iimi". iia ido itrotiM'o
.ul la oil, itn til l Siviftai i.i tli- - In
i
..it. ili'M omlctfloih-- .una
,,.,1.1 trol..nio Vil i'iuIm himi ilf
i
.tan n , t. tatlo tli- - aiara
.i nit- - la ., . tl. IViu-lt- a fti
i oiuiaii I. .m;t. Tt'ii-tlori-
I.' II Mill ,i i tli a '2 tlfl Mi- -
I
,fi, no ll'I J ,t i.t.li. iii la man.
i iii-- ilii lti. ilia ntotvo tarn
i , i i a t oii i,ut. ti'tijra.
.I a ',,,,,Mu '",u,h,, -- 1
i . i,
.taint nt"
I , i to la . i.ti ci til Ilea t'i Hon.
tin. .1 . in I'in.lia IVtoli
I'U I.
I 1 1. ItMtTKtl.
viauiio.1.' Pru.lw.
mHICK.
'I'llf lltUl-- H AiU feJiM'iHy will
1
.It till M h t hwivli. tin
ip .t .'iiit'Hia.v in DiTi'in'ifr tu
. i. i in w ottU'i r All tmmlnT
''nlH'ill'll Ill In IM'I'KlMlt
Mi- N .1 YnrliHiUfslt. lri.
l.i it V Mna. Kti'.
Tn. i'i'i uii.u "lionW ' a Wti-- h
i i 1 , i i
with k ion iM iu.ic rioN.
I)t'i:ll lillt nl ul (In Inli'i iiii.
t
. s. i. Hiiti orrin'
I.hp t'riiipn. N M . VtolH-- i l.l. i I
Ntitt li hirtli nhi'ii tiitn
tl. Miller, nt ( oliunlMii. N M.
who on.lH, SftT. ltKiSniHili'hoim .timlin-ti- j
Mi SHI" itRjittS). fwXW'l Si . ion
12 In tilth It. ifliS Mhiiki' vv. N l I
h Ult il nitili ni in. ml'iii
lo MiNKr KillHl H vi' .Mill I'rool. to
IM.llitll l I til Hi III till- - l.ltltl ,l.c,i ill
mltfil, Ih'Iim-- , .ltM Mtti n II i
'tl!lllllllnf. 1 '! in Ittl- - N 'I
"ii iltcfnriftRi HiMf iii in i I'ti
' I iii nun i ii inn s mr-- Uimm-- i
A. o. Itntli t ' i i i'i v M
.Ini'k U. It .
IVH- - INn'llMtti,
Ttim I1h'Ii.
IOK UUNXM.KS Iti uii i
SIIT1 K hh: lU'UI.I VTUIS.
11fh.ii tnit'iit ui ntc iUipi'Io .
I H I
.ii n I iltfu
i riui't. N. M.. tit-tol- t' i. lull.
Not iti i lu'ivlo iiM'ii Unit .lolm
Mill Tutf. of t ohittiliu. .. .ti.. Him
on Mmvli liljo. uiHtl- - ltotin tml n--
No. t.Htt K S VV i K , S V Stf.
AiUH,m UU
Ml'
all'
A,
21.
for
lion :t3Townliii, S UnniP' : V X MP
!i'ititttn Iuih filnl noil"' uf tin ntl'in
' I..IM I I till I ('lllll.lllHatll)tl I'lO.II. to
. ..Ii.UIi i l.i i in to the imi alii.M1 ill -
' . i tl. in li.. .Ii . M' Mifi ilf II. I ! j
i uii'liwli iit-r- . at t'nliiiiiliiiM. l .
on f Iw tli il of Uittinl'r lll.
iiIiiimi t itHnii'M hh ttttnmMc
.1. V. Illttii. ui t ohiinlni. X
K. It. Hliiii
IIiiIm- - f iiilli'
.1. H. I luMllMii n.
HMK liil.N. VI. K- - i
.VtlTl K Mlit IMUI.U A THIN,
tli p.it Uiit iit tif tlif li.lt i lm .
I S. I iiml t it in i
la itifi. X. M.. Xovuiiii'i i. I'll
Not Iff i lirit'lik thill Hi, i' .lam l
Alhi-o- . Mift- - ol Ailui. Alltm. ilit'i-ii'.i'tt-
of I oliiiiiliu. X. M.. mIii i m In ua- -
I'.i
" ItAR. iiiuiit' lionii"ti'iiit fiilri No.
3S"i lor tin' X. VX.j.ol hivtion Ji..
ToMtiliii is. s . Itaiik" " W . X . M I'..
i tar ii. in li.ti. tilt tl noli', i itn 'i .it
'it iiiMiif I'niiti t 'oiiiiiiutat I. n I'io i 1,1
... ,li I. inn to th' hint! ,iini itt- -
nrllifd. Joast .Mfttlnl! I s
I i. l.llll . l
.tl. Ml ('lllll.llllllR i
:nil I IMIIH-- 4 Wtlll'lM'
Jack K It- - of I oluinliii.. N M
... ...iimir
I't Kinf
1 ,",ll,1'
Ml.lK UllX'.AI.KS. Kl'mnlt'l
Xtri'll l.
li'il yuur niuii itniit t iitt'i
uilully unit if itn i itoi - t
tHcttl in lit ml iiiiuiiirr-- v smiiiio
ii iiHtiii's,U'., in"rt totliiMiDu
t llttfl.. tlmt Ittutv HHI.V ! tun.- in
vvllirli In I'uiTtn-- t tin I'l rtir 'I'o
lJ!l. tllfsi' nuttiiN miM In
mmvi't.
it jh MI nmm tl.m mm, , .
ttml litiuit'si'fhi'r hhuulil u,,, ii
stic tin.' sprit uf pit lit ii- - fiiti ii. isi'
itittni rout in I nt tin. Inn n in ln,.li
.
,tli' t' oiitiMupi.it itm iilarinj;
,
mii'ii iiiiiiii'.v in in.iivino i iiii'
IliitlH'H Si'lf iM'usiirviitiuii inii
hi' Uti-lirs- t law uf tiiititt'i' u lion
aipMtil to tiuuiitn kitui. imt tin- -
lllW Ul HI'lf lllfffl't.1 lllllt loo-,- .
sitlll WllfUl UJpllfii lo iilli H liiiitlf
town is vir.v ntnir tiin tu it ( )ut
iti" c4iiitoi nutiiat In- - i'XHn litt
VSiBSrA VZBrA KXTA KB VSSVA rB!S KSSTA WSSVS-- hSTO g
HARRINGTON QROCERY
Everything Good to Eat
Grovciics Meats Hak-r.-y Goods
lrniits and Ctmdics
I ihiiIhi i if. '2 tl.N. lii'Hnt. . iouniN
t . licit
MiiIhu'H u,t'iiH". i f iioniiil
( Htltl Nuiryt t liiitt' l. f i ioinnl
i otiif." i lii . i I"" ml
Sui'Mii Ham ii i' ' ''
. Ii.tmlli .ih.'li .i.t'i' ! jii
J We Can Please You
rasvs rjhsvts r29za tjubkz task
FOR SALE'
H R I I r Q I M U Pif i j vf y v i
Building and Stock. Also.
Desert Relinquishment! 3 1 2
j miles from Columbus. Water
at '10 foot depth. Fine grass
land. Best soil in the valley,
Reasonable price. Inquire of
Dr. 77. W. Linhart.
In The Mimbres Valley
m I,,
i.. i
.in ' i .i iii itlil u
' , .. . 9.,,,),.! i III. .urn .1 ii ii
t Ii i . in i it il i I. i'M III I 4
A l
...,.l ..,,. . ..:
.
., I
I
..III.' .MM' t
m tin IV, ,,i i. at l.it.l in. r. .Itow - lA HIK till. iHllli lllH.t In- liHil at . &
W t'lii-l- i lt tulilrt'..ini; Forrest c- - 5l
S Ktnley. I.a.t Griwes, S. . S
Sil'flll .'l.'ll lo i'Ot. y
ti .t ra.i .. ai ii - iiml noti'.t. ttd In tin , t , I S I .iiml i lit,, i .'i ml I
tl I), mil '!. n' .it U'a.li i t . . i "A
A I?
Is
I
a DEEDED LAND
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